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Me Rohstahler«eu*ung der EO (ohne Griechenland) hat eich i n den Monaten Jul i und August 1982 apfirbar verringert 
SaiBontert inigTgegfnî iber dem jewei l igen Vormonat « Jul i 1982 . - 9,6 * , August 1982 : - 10,2 * ) . Mit 6 , 9 8 Mio t 
l ag aie im August 1982 um 22,9 i unter dem Ergebnis vom August I98I, da· bere i te um 2,6 % n iedriger war a le im 
August I98O. 
Me AuftraOTeinaange an Masseastahl haben sioh nach de« starken Rückgang im Mai I982 im darauffolgenden Monat 
S n i w i e d e f « T f t - saisonbereinigt - erhobt. Mit 6 ,2 Mio t bl ieben s i e jedoch um 18,7% unter dem vergleichbaren 
" S a h r e s n i v e a u und s t e l l e n g l e i c h . e i t i g das bisher schwächste Juniergebnis der se i t 1975 anhaltenden Stahlmarkt-
k r i s e d a r Die Auftragseingänge im 1. Halbjahr 1982 insgesamt lagen mit 41,3 Mio t um 9,7 % unter den Meldungen 
des 1. Halbjahres I98I und um 13,9 % « i t e r denjenigen des 1. Halbjahres I98O. 
Production of crude s t e e l for the Community (ex Greece) f e l l noticeably i n July 1982 ( -9 ,6 % deseasonalised 
S p a r e d with June) and i n August (-10,2 % de.easonaHsed compared with Ju ly ) . At 6,98 mio t in August, 
T i T r e p r e s e n t s a f a l l of 22,9 % compared with August 198I, i t s e l f 2,6 % lower than August 198O. 
After the heavy drop in May 1982, new orders (ordinary s t e e l s ) i n June showed a r ise of 4,9 $ (deseasonal i sed) . 
S w e v e r ! at 6% To\, οτΙ&,Ί f l o w e r than June l 9 8 l , t h i s i s the lowest June figure of the c r i s i s period 
«?™Tiq7S à e f i r s t half-year of 1982 also shows a notable reduction in the l eve l of orders when compared with 
the f i r s E h a S f i g u r e s ^ p ^ v l o u s years , - 9 ,7 * compared with I98I, and - 13,9 % compared with 198O. 
La production d'acier brut de l a CE san. l a Grèce) a connu une baisse sensible en J u i l l e t I982 t -9 ,6 * d .season-
naUsee par rapport au mois de juin) et en août (-10,2 * des s i sonna l i s é . par rapport au mois de η£]£)- *™ 
6\98 mio t en août 82 ceoi représente une baisse de 22,9 # par rapport au mois d'août 198I, déjà infér ieur 
dé 2,6 # à celui de I98O. 
Atr-èe l a for te baisse de mai· 1982, l e s commandes nouvelles (ac iers courants) en juin ont oonnu une augmentation 
Î T i V î ( d H a i î o n n a î i - . · ) . Cependant, avec 6,2 « io t , so i t - 18,7 * de moins ^u-.n juin 81, c 'est 1 . mois de 
iuin l e plus f a d b l T d · l a periode de cr i se depuis 1975. Le premier s — s i r e 1982 avec 41,3 mio t s . solde 
é Ï Ï e m e n f p t r une diminution notable du niveau de . commande, par rapport aux semestre- correspondants des années 
p r Ï Ï d e n t e r T ^ 9 , 7 0 * par rapport au 1 « semestre 1981, - 13,9 * par rapport à celui de I98O 
La nrodusione di accia io gresso d e l l a CB (sensa l a Grecia) ha avuto un calo sens ib i l e in lug l io 1982 (-9,6 # 
u t s S o ^ i ^ o T - p l t t f a giugno) ed i n agosto (-10,2 destagional issato r ispetto a l « ■ • £ e £ * E » > i ¿ B 
a g ^ e t f ìrprodusione f s c e s * a 6,98 mil ioni di t . con una diminusione del 22,9 * r ispetto a l l ' a g o . t o I98I, 
g ià i n diminusione del 2,6 # r i spet to a l l ' agos to 198O. 
Per i nuovi ordini s i reg i s tra un aumento del 4,9 * (destagional i ssato) dopo i l R e v o i e calo ^ ^ J ^ } ^ ' 
rer 1 nuovi » ™ ^ " / V n i o n i di t . ra««iunta in giugno 1982 é infer iore del 18,7 1° a quel la di giugno 1981 
e ° r i ^ a l i J n L f d e i ' p f r i o d f d f c r l Æ un . . . e ^ u g n o dal 1975 i n po i . I l b i lancio ^ ^ « - j j r . 
t 9 6 2 n o s t r a una diminusione notevole del l i v e l l o degl i ordini r i spe t to ai ° ^ » * " * " " 8 β Β Θ 8 * Λ d e g l i m L 
precedenti « - 9 ,7 % r i spet to a l 1· semestre 198I e - 13,9 % r i spet to a quello del I98O. 
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See EXPLANATORT NOTES annexed η· I/1982 
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t r ime s t r i a l i 
(ΐ) Letzter Monati s.3. Spalte - Last monthi column 3 - Dernier moisi voir 3e colonne - Per l'ultimo mese vedere la 3a colonna 
(2) Nur Massenstähle - Ordinary steels only - Aciers courants seulement - Solo acciai comuni 
(3) Auftragsbestände am Ende des Berichtsmonats im Verhältnis zu den durchschnittlichen Lieferungen (saisonbereinigt) der 3 
letzten Monate. 
Ration between order book at the end of the month and average deliveries (de-seasonalised) of the three foregoing months. 
Rapport entre les carnets de commandes à la fin du mois et les livraisons moyennes (désaisonnalisées) des 3 mois écoulés. 
Rapporto tra il carico di ordinazioni alla fine del mese e la media delle consegne (destagionalizzata) dei 3 mesi precedenti. 
(4) in Rohblockgewicht - in ingot equivalent - en équivalent lingots - in equivalente di lingotti 
* Vergleich nicht saisonbereinigt - Comparison not de—seasonalised — Comparaison non désaisonnalisée — Confronto non 
destagionalizzato. 
** EUR 10 
(5) Siehe Note Se i te 13 ­ See note page 13 ■ Voir note page 13 ­ Vedere nota pag.13 
2. PRODUKTIONSINDEX DEF EGKS ­ EISEN­ U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY 
INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE 







1980 1981 1982 1983 
I I I I I IV VI VII Vil i IX 
φ 1975 - loo 
XI XII I-XII 
UNBEREINIGTER INDEX RAW INDEX INDICE BRUT INDICE LORDO 
1980 107,2 108,2 116,2 119,7 122,5 118,0 109,6 ö 8 ,7 106,2 110,1 102,3 89,6 108,3 
1981 102,1 103,2 115,5 106,5 I H , 3 112,9 105,3 86,5 115,4 115,9 113,3 100,9 107,6 
1982 105,8 106,3 116,2 108,3 106,4 101,6 




















99,7 m , 6 
103,4 100,6 99,7 
108,8 111,4 112,2 
ROHEISENERZEUGUNG 
PIG IRON PRODUCTION 
-1 000 Τ 
PRODUCTION DE FONTE BRUTE 

























































































































































































































































































































4 . ROHSTAHLERZEUGUN.' 



















































































































































































5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 


























































































































































































































































































































































































































.. .il •:i 1 I-XI i 
PRODUCTION 1!' ACIER BRUT 























































































P R O D U C T I O N TOTALE DE P R O D U I T S F I N I S L A M I N E S 































































































































I I I IV VI VTT nu 
lOQO Τ 
Τ - Χ ΐ Ι 
6 . ERZEUGUNG VOM SCHWERE;! PROFILEN 
PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 
EUR 1 0 1 9 8 1 
PRODUCTION Di ΡΓ­07Π.'■',<­ LOURDS 






















































































































































































































































































































7 . ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IM RINGEN 
PRODUCTION OF WIRE ROD IN COILS 
PRODUCTION DE FIT, MACHINE EN COURONNE 
PRODUZIONE PT VERGELLA IN MATASSE 




































































































































































































































































































III IV VI VII VIII IX XI XIΤ Ι-ΧΙΙ 
8. ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
EUR 10 1981 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 






































































































































































































































































































ERZEUGUNG VOM SONSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
PRODUCTION D'AUTRES ACIERS MARCHANDS 
PRODUZIONE DI ALTRI ACCIAI MERCANTILI 

































































































































































































































































































































































































































































































































































ET BANDES A TUBES 



















































































ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINIS) 
PRODUZIONE DI COILS A CALDO (PRODOTTI FINITI) 









































































































































































































































































































































I II III 
GEWALZTEN BLECHEN VON 3 




















































































































































































































































A CHAUD DE 3 MM 
A CALDO DI 3 MM 
1032 
1088 























































13. ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3 MM 
PRODUCTION OF COLD-ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3 MM 
EUR 10 1981 
PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3 MM 
PRODUZIONE DI LAMIERE A FREDDO INFERIORI A 3 MM 






















































































































































































































































































14. AUFTRAGSBESTAENDE FUER MASSENSTAFHLE 
ORDER BOOK FOR ORDINARY STEELS 
(EUR 9) CARNETS DE COMMANDES POUR ACIERS COURANTS CARICO DI ORDINAZIONI PER ACCIAI COMUNI 
INSGESAMT ] 9 S 0 llQQ^ I6965 1 7 1 g S 17R45 17006 
TOTAL 1981 15051 15084 14922 15210 14761 
TOTALE 1982 15138 I45O3 I4387 I37O8 
16558 (15937) (15000) (144091 (15061) (14*18) (14479) 
I43I5 I5885 I6O4I I56OO I578I I58O9 I4965 
12 
III VI VII VIII "I 
looc τ 
τ-y 11 
15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE *) 
NEW ORDERS FOR ORDINARY STEELS *) 
INLANDSMARKT 1980 <* 13166 *-
HOME MARKET 1981 4258 4159 4464 











3RD COUNTRIES 1981 
















» 4920 ψ* 
1478 1467 1927 








































COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS*) 
NUOVE ORDINAZIONI PER ACCIAI COMUNI*) 
4247 2788 3954 4904 4050 3856 51073 









































16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 
DELIVERIES OF ORDINARY STEELS 
INLANDSMARKT 1980 - 4 — 
HOME MARKET 1981 4290 
MARCHE INT. 1982 4338 
UEBRIGE EGKS 1980 Ή — 
OTHER ECSC 1981** 1518 
AUTRES CECA 1982** 1632 
DRITTLAENDER 1980 
3RD COUNTRIES 1981 























—¡B= 5111 4944 4791 
4729 4513 4247 5130 
4891 4407 4263 
—(*■ 1877 1746 1733 
1771 1656 1575 1867 
1572 1613 1399 
—*» 1464 1523 1773 
1875 1530 1701 2149 
1652 1382 1487 
*·> 8452 8213 8297 
8375 7699 7524 9146 
8115 7402 7149 
LIVRAISONS D'ACIERS COURANTS 
CONSEGNE DI ACCIAI COMUNI 
(4451) (3050) (4457) (4734) 14437) (3575) Í52786) 
4150 2781 4982 4818 4926 4225 53025 
(1357) (1172) (1531) (1466) (14311 (1300Ì (18854) 
1269 1109 1745 1750 1883 I653 19324 
(1864) 1671 (1905) (19771 (1573) 1I8OO) (20' 1 
1716 1749 1953 1674 I4O3 I547 20C 
(7672) (5894) (7893) (8177) (7441) (6675) (91713) 
7136 5639 8680 8242 8212 7425 92434 
17. ERZEUGUNG VON EDELSTAEHLEN 
PRODUCTION OF SPECIAL STEELS 
PRODUCTION D'ACIERS FINS ET SPECIAUX 































































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 














3RD COUNTRIES 1981** 




























































































































































































































































































19. EIN- UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL 
IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D'ACIER CECA 
IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D'ACCIAIO CECA 
1000 Τ 



































Einfuhr aus Drittländern 





























































































Importations en provenance -les pays tiers 
















































56 68 91 653 
89 139 1122 
19 ?7 23 277 
58 76 90 667 
33 
30 44 39 37O 
20 201 
Ausfuhr nach Dri ttländern 




















































































































































Exportations vers 1 es pays tiers 
Esportazioni verso i paesi terzi 
2.298 2344 
¿u 808 
N.B.: Keine Angaben infolge Arbeitskonflikt in der britischen Verwaltung. 
No figures available due to civil service dispute in UK. 
Pas de données suite au conflit dans l'administration britannique. 





































II III IV VI vìi VIII ix ΧΙ 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
Réceptions de la CTI 

























































































nach der EG 























































































































































































































































































2340 2332 2129 24 336 
685 735 485 6828 
231 135 219 2044 
567 612 581 6363 
255 293 288 3348 
196 220 221 2106 
236 209 208 2122 
28 25 22 315 
67 58 53 698 
75 45 52 512 
2423 2321 2182 24396* 
51?. 485 436 5296 
772 790 715 7941 
445 428 385 46I6 
276 250 302 2442 
286 251 235 2708 













(a) Monatszahlen prov isor i sch , daher Abweichungen gegenüber kumulierten Ergebnissen. 
Prov is ional , monthly f i gures , d i f f er ing from cumulative datas . 
Chiffres mensuels prov i so ires , dif férences avec l e s données cumulatives. 
Dati mensil i provv i sor i , d i f f i renze con i dat i cumulativi. 
* Pussend auf Einfuhr- bzw. Auefuhrzahlen der übrigen Mitgl iedstaaten. 
Sur l a base des importations resp. exportations dee autres pays membree. 
On the bas i s of the imports and exports of the other member countries . 
Su l la base d e l l e importazioni r i s p e e t , esportazioni deg l i a l t r i paesi membri. 
- 15 -
20.a. EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLÄNDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
































































































































































































Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 
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20.b. AUSFUHREN AN EGKS - STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLÄNDERN 
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Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 
Exportations par destination 
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